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S Z Í N I  AZ.
Szerdán Október 3-kán 1866. adatik:
E R N Á U L
Nagy opera 4 szakaszban. — Irta Pia ve, zenéjét szerzé Verdi.
( R e n d e z ő :  S z a b ó . )
S Z E M É L Y E K :
Don Carlos, Spanyolhon királya 
Don Sylva, spanyol grand — 
Elvira, unokahuga és jeg y ese  
Giovanna. E lvira barátnője —
— Tanner.
— Odry.
— Szabó Róza.
— Mallosi Luiza.
E rnani, rabló főnök —
Don Ricardo, a király lovásza 
Jagó , Sylva szolgája —
-  Fektér.
— Bariba. 
Marosi.
H ölgyek, udvariak, lovagok, nők nép. —  T örlénik Aragóniában.
Bementi dijuk l Alsó és közép páholy 3 fn . Családi páholy 4L írt. Másodemeleti páholy 2 írt, 3*0 kr. Támlásszék 0O kr. Földszinti zártszék 50 kr. 
Em eleti zártszék 40 kr. Földszinti bem enet 40 kr. Karzat 30 kr. o. ért. Garnison, őrm estertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
K éretnek a t. ez. páholy és zártszék bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12  óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
D ebréczen 1 8 6 6 . Nyomatott a Táros könyvnyomdájában.
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